








8,037 -- -- -- -- 3,983 -- 47,610 -- -- -- -- 23,595 --
224,378 162,688 19,422 4,998 11,231 21,719 2,410 684,815 496,533 59,277 15,254 34,278 66,288 7,355
743,800 506,308 110,840 24,473 15,580 82,719 3,880 1,294,334 881,059 192,880 42,587 27,112 143,945 6,752
1,787,499 1,225,167 385,615 51,275 22,439 94,800 8,203 2,286,473 1,567,168 493,258 65,588 28,703 121,263 10,493
2,547,700 1,781,543 568,255 69,429 37,219 88,873 2,381 3,001,878 2,099,138 669,558 81,806 43,854 104,716 2,805
3,072,303 2,225,200 655,000 70,730 35,720 83,353 2,300 3,527,098 2,554,598 751,960 81,200 41,008 95,692 2,640
3,300,148 2,423,589 696,577 79,084 20,708 77,927 2,263 3,622,262 2,660,146 764,567 86,803 22,729 85,533 2,484
3,679,140 2,669,570 745,280 81,030 21,880 78,860 82,520 3,908,605 2,836,069 791,762 86,084 23,245 83,778 87,667
3,996,358 2,943,683 834,438 85,156 43,778 85,927 3,376 4,134,241 3,045,246 863,228 88,094 45,288 88,892 3,492
4,212,942 3,130,220 865,761 90,059 30,385 94,102 2,415 4,212,942 3,130,220 865,761 90,059 30,385 94,102 2,415
1,142,145 876,466 235,989 22,949 4,446 1,504 791 1,134,742 870,785 234,459 22,800 4,417 1,494 786










 לש תוהובגה תומרה יתשב םיאכזל לופיט תועש תפסות הנתינ 2009 סראממ .ץראב םתוהשל הנש תאלמ דע םילוע רובע ומלושש תואלמג 1993 תנשמ  .רצואה ח"ע דועיס תלמג ילבקמל תורקייתה יוציפ םלוש 1991-1988 םינשב
.דבלב ילארשי דבוע םיקיסעמל ,הלמגה
.לופיט תוינכת תנכהלו תולת ינחבמ עוציבל תואירבה דרשמלו םילוח תפוקל ,החורהו הדובעה דרשמל תורבעה





































2/במ יטסיטטס ןועבר ןונכתהו רקחמה להנימ - ימואל חוטיבל דסומה 69